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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh research gap dan fenomena yang ada 
di PT. Poliplas Indah Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh dari gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 
 Penelitian ini menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dan 
budaya organisasi sebagai variabel independen, dan kepuasan kerja karyawan 
sebagai variabel dependennya. Berdasarkan rumus Slovin, responden yang 
diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 karyawan. Pengolahan data 
menggunakan uji regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil uji instrumen, indikator-indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini terbukti valid dan reliabel. Berdasarkan uji asumsi klasik, tidak ada 
gejala multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan data berdistribusi 
secara normal. Berdasarkan uji regresi linier berganda, gaya kepemimpinan 
transformasional dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Poliplas Indah Sejahtera, baik 
secara parsial maupun simultan. Persamaan regresi linier yang mencerminkan 
hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: Y=0,436X1 + 
0,196X2. 
 




























 This research is motivated by the research gap and phenomena that exist 
in PT. Poliplas Indah Sejahtera. This study aims to analyze the effect of 
transformational leadership style and organizational culture on employee job 
satisfaction. 
This study uses a transformational leadership style and organizational 
culture as an independent variable, and employee job satisfaction as the 
dependent variable. Based on the formula Slovin, respondents drawn in this study 
were as many as 80 employees. Processing data using multiple linear regression. 
 Based on the results of instrument test, the indicators used in this study 
proved to be valid and reliable. Based on the classic assumption test, there is no 
symptoms of multicollinearity, heteroscedasticity does not happen, and the data 
can be distributed normally. Based on the multiple linear regression test, 
transformational leadership style and organizational culture has a positive and 
significant impact on employee job satisfaction at PT. Poliplas Indah Sejahtera, 
either partially or simultaneously. Linear regression equation of the relationship 
between the variables in this study are: Y = 0,436X1 + 0,196X2. 
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1.1 Latar Belakang 
Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam 
menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan, baik perusahaan berskala 
besar maupun perusahaan berskala kecil. Sumber daya manusia dalam suatu 
perusahaan mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan 
karena dengan sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain dalam 
perusahaan dapat berfungsi/dijalankan. Untuk mencapai keunggulan bersaing 
terhadap perusahaan lain, diperlukan adanya karyawan-karyawan yang 
berpotensial dan loyal terhadap perusahaan. Salah satu cara untuk menumbuhkan 
loyalitas karyawan adalah melalui pencapaian kepuasan kerja karyawannya.  
Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari 
tempatnya bekerja (Wibowo, 2012). Kepuasan kerja akan mempengaruhi 
produktivitas yang sangat diharapkan manajer, dan sudah menjadi tujuan 
perusahaan untuk selalu meningkatkan produktivitasnya. Menurut Greenberg dan 
Baron (dalam Wibowo, 2012), kepuasan kerja adalah sikap positif atau negatif 
yang dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka. Sikap negatif yang 
dilakukan oleh individu disebabkan karena ketidakpuasan mereka di tempat kerja. 
Kepuasan dan ketidakpuasan kerja memunculkan efek yang signifikan terhadap 
karyawan seperti tingkat absensi dan tingkat pengunduran diri yang tinggi yang 





Kesuksesan suatu perusahaan tidak lepas dari campur tangan seorang 
pemimpin. Seorang pemimpin di dalam perusahaan merupakan salah satu penentu 
sukses atau tidaknya suatu perusahaan, karena seorang pemimpin yang 
menentukan strategi yang harus dijalankan oleh anggotanya untuk mencapai visi, 
misi dan tujuan perusahaan. Pemimpin memegang peran kunci dalam 
memformulasikan dan mengimplementasikan strategi perusahaan (Su’ud, dalam 
Susilo Toto Raharjo dan Durrotun Nafisah, 2006). Seorang pemimpin juga harus 
dapat menggerakkan bawahannya agar bersedia melakukan tugasnya sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan didefinisikan oleh 
Hadari Nawawi (2003) sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan 
pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para 
anggota organisasi/bawahannya. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor 
karyawan mendapatkan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya.  
Gaya kepemimpinan transformasional berusaha menanamkan dan 
mendorong para bawahan/anggota organisasi untuk bersikap kritis terhadap 
pendapat dan pandangan yang sudah mapan di lingkungan organisasi atau yang 
ditetapkan oleh pemimpin (Hadari Nawawi, 2003). Pemimpin transformasional 
memotivasi orang lain untuk melakukan lebih dari yang awalnya ditujukan dan 
bayangkan. Kepemimpinan yang efektif merupakan persyaratan vital bagi 
kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi. Pemimpin atau manajer yang 
efektif tidak hanya mempengaruhi bawahannya, tetapi juga mampu menjamin 





Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penelitian terdahulu mengenai 
pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Terdapat perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian 
tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Yang, Yi-Feng dan Islam, Majidul 
(2012) menunjukkan hasil yang sama bahwa gaya kepemimpinan 
transformasional berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepuasan karyawan 
dengan nilai koefisien regresi sebesar β = 0,636 , p < 0,01. Berbeda dengan 
penelitian tersebut, penelitian yang telah dilakukan oleh (Çetin, Münevver et. al 
2012), menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan transformasional 
mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan bank. Variabel kepemimpinan transformasional dengan nilai koefisien 
regresi sebesar β = -0,054, p = 0,389 terbukti berpengaruh negatif terhadap 
kepuasan kerja. 
Budaya dalam suatu organisasi berperan dalam menghasilkan karyawan 
yang puas atau tidak puas karena budaya organisasi mencakup bagaimana 
karyawan melakukan pekerjaan dan bagaimana mereka diperlakukan. Lebih lanjut 
Wibowo (2011) mengemukakan bahwa budaya organisasi membentuk mereka 
menjadi pekerja yang mampu bekerja dengan cepat atau lambat, menjadi manajer 
yang keras atau bersahabat, menjadi pemain tim atau individual. Terdapat 
kesinambungan diantara gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, yaitu 
pemimpin adalah salah satu pihak yang membentuk budaya organisasi. 
Bagaimana perlakuan pemimpin terhadap bawahannya terbentuk dari budaya 





organisasi karena jika tidak, strategi yang baik tidak dapat berjalan karena budaya 
tidak sesuai dengan strategi.  
Penelitian yang mengambil topik tentang pengaruh budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja juga sudah cukup banyak dilakukan, namun juga masih 
terdapat perbedaan hasil dalam beberapa penelitian sebelumnya. Ni Made Ria 
Satyawati dan I Wayan Suartana (2014) membuktikan bahwa budaya organisasi 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai 
koefisien regresi sebesar β = 0,244 dengan taraf signifikansi < 0,05. Penelitian 
terdahulu lainnya telah dilakukan oleh Dewi Kapsari Ariyani (2013) menunjukkan 
bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan 
koefisien regresi β = -0,061 dengan taraf signifikansi < 0,05.  
Objek dari penelitian ini adalah PT. Poliplas, yaitu perusahaan yang 
bergerak di bidang industri pengepakan berbahan dasar plastik. Penelitian ini juga 
dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukan di PT. Poliplas setelah 
sebelumnya telah dibagikan kuesioner pra survey kepada 25 responden. Kuesioner 
tersebut berguna untuk mengetahui gambaran kepuasan kerja karyawan PT. 
Poliplas terhadap gaya kepemimpinan dan budaya organisasinya.  Berdasarkan 
kuesioner pra survey yang telah dibagikan tersebut didapatkan hasil yang 










Hasil Kuesioner Pra Survey Mengenai Kepuasan Kerja 
No Indikator 
Kepuasan Kerja  
Jawaban 
STP TP N P SP 
Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 
1. Kepuasan terhadap 
pekerjaan 






- - 16 64 5 20 3 12 1 4 
3. Kepuasan terhadap 
gaji 
- - 8 32 12 48 5 20 - - 
4. 
Kepuasan terhadap 
lingk kerja (kondisi 
kerja) 
1 4 13 52 7 28 4 16 - - 
5. Kepuasan terhadap 
jam kerja 
- - 6 24 9 36 10 40 - - 
6. Kepuasan terhadap 
rekan kerja 
1 4 - - 4 16 16 64 4 16 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
Keterangan:  
STP  = Sangat Tidak Puas 
TP = Tidak Puas 
N = Netral 
P = Puas 
SP = Sangat Puas 
 Tabel 1.1 menunjukkan hasil bahwa sebanyak 64% responden tidak puas 





responden tidak puas terhadap lingkungan atau kondisi kerja di dalam perusahaan. 
Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepuasan kerja karyawan dilihat dari dua 
aspek tersebut. Rendahnya kepuasan kerja karyawan di PT. Poliplas tentunya akan 
berdampak buruk bagi perusahaan, karena akan menurunkan semangat karyawan 
dalam bekerja. Semangat yang turun secara otomatis juga akan menurunkan 
kualitas karyawan, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 
perusahaan.  
 Berdasakan permasalahan tersebut, dibutuhkan seorang pemimpin yang 
dapat mentransformasikan nilai-nilai positif kepada bawahannya dan budaya 
organisasi yang kuat yang dapat ditanamkan secara positif kepada para karyawan. 
Hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang 
sekaligus akan meningkatkan kualitas mereka, yang selanjutnya akan mendukung 
tercapainya tujuan perusahaan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. 
Poliplas Indah Sejahtera. Research gap dari penelitian-penelitian terdahulu 
tentang pengaruh gaya kepemimpinan trnasformasional dan budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitan. 
Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Yi-Feng Yang dan Majidul Islam (2012) dengan hasil bahwa gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dengan 





dilakukan oleh Münevver Çetin dkk. (2012) menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar -0,054.  
Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ria 
Satyawati dan I Wayan Suartana (2014), yang membuktikan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
dengan koefisien regresi sebesar 0,024. Berbeda dengan penelitian tersebut, 
penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kapsari Ariyani (2013) menunjukkan bahwa 
budaya organisasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan 
kerja dengan koefisien regresi -0,061. 
Selain research gap,  penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh fenomena 
yang menunjukkan bahwa sebanyak 64% responden tidak puas terhadap 
pemimpin dalam memberikan pengawasan dan sebanyak 52% responden tidak 
puas terhadap lingkungan atau kondisi kerja yang ada di perusahaan. Hal ini 
terbukti dari hasil kuesioner pra survey yang tertera pada latar belakang masalah. 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas,  maka dapat 
dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 
kepuasan kerja karyawan di PT. Poliplas? 








1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
karyawan di PT. Poliplas 
2. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 
karyawan di PT. Poliplas 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1. Aspek teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan 
referensi yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, budaya 
organisasi dan kepuasan kerja karyawan.  
2. Aspek praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk 
pengaplikasian dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen 
sumber daya manusia. Diharapkan nantinya akan ada penelitian dan 
pengembangan berkelanjutan untuk melakukan pengkajian mengenai gaya 









1.4 Sistematika Penulisan 
 Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang sistematis, dengan tahapan 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
  Bab ini menjelaskan mengenai uraian latar belakang yang 
digunakan penulis untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
  Pada bab ini berisi landasan teori mengenai gaya kepemimpinan, 
budaya organisasi, dan kepuasan kerja karyawan. Bab ini juga 
mencakup penelitian terdahulu yang diuraikan secara sistematis 
tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu 
dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka 
pemikiran, dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara 
terhadap masalah yang diteliti. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai variabel penelitian dan 
definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang 
mendeskripsikan tentang jenis atau teknik analisis dan mekanisme 






BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang 
menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan 
teknik analisis yang digunakan, serta interpretasi hasil yang 
menjawab masalah penelitian yang diajukan, dan juga menjawab 
tujuan dari penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisikan simpulan yang merupakan penyajian secara 
singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, keterbatasan 
penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan 
yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil, 
serta saran yang merupakan anjuran yang disampaikan kepada 
pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
